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Молодежь является одной из менее защищенных категорий 
населения в силу недостатка опыта, знаний, проблем адаптации и 
социализации. Этим определяется   политика государства в области 
защиты прав и интересов молодежи. С другой стороны, молодежь – 
это перспективная,  наиболее гибкая и активная часть населения.  
Активная государственная молодежная политика направлена  на : 
           - содействие социальному, культурному, духовному и 
физическому   развитию молодежи; 
          -создание условий для более полного включения молодежи в 
социально-экономическую, политическую и культурную жизнь 
общества; 
          -расширение возможностей молодого человека в выборе своего 
жизненного пути, достижения личного успеха; 
          -реализация инновационного потенциала молодежи в интересах 
общественного развития и развития самой молодежи. 
        Формы реализации политики: содействие предпринимательской 
деятельности молодежи; поддержка талантливой молодежи; 
формирование условий, направленных на физическое и духовное 
развитие молодежи; поддержка  деятельности молодежных и детских 
объединений; содействие международным молодежным обменам. 
       Виды активности и формы их развития в соответствие с 
государственной молодежной политикой: Социальная и 
политическая (поддержка деятельности молодежных и детских 
объединений, содействие международным молодежным обменам и 
т.п.);творческая (поддержка талантливой молодежи; формирование 
условий, направленных на физическое и духовное развитие молодежи; 
экономическая ( содействие предпринимательской деятельности 
молодежи); создание системы профессиональной 
ориентации(содействие занятости молодежи). 
Главной задачей государства в экономической сфере является 
обеспечение условий для достижения  экономической 
самостоятельности молодежи. Это предполагает следующие 
направления деятельности. 
 
 
